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Projects of the short term increase at present. In order to let projects complete without rework and de-
lays, it is important that request for proposals (RFP) are written by reecting precisely requirements and
enhancing certainly of requirements. When we do not write such RFP, requirements are ambiguous. Also,
when communication errors happen, rework and delays occur. There are not the industry-wide standard-like
format for RFP. It is not clear description contents for telling exactly an outline of the system which we
want to make. Therefore, we need to decide description contents using reference books. The good making
of RFP is not suciently established at present. In this study, our research target is the RFP and support
the making of RFP. We aim to reect precisely requirements from the client and enhance certainly of re-
quirements in system development. We propose a method for making support of RFP and make the new
evaluation points for RFP. To evaluate the method, we compare the method with the other methods by











Making Support of Request for Proposals for Preci-
sion Improvement of the Development Requirements.




















































































Analysis Body of Knowledge) とはビジネスアナリ
シスに必要な知識を体系化したものである．BABOK
を策定しているのは，カナダのトロントに本部がある
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　　 要求の背景 (根本原因)は明確になっているか ○× ○○
1つの要求 (記述)に複数の要求が含まれていないか ？△ ？○
要求に漏れはないか △× △△
図や表を使って表現を理解しやすくできる文章はないか ×○ ○○























文章内の情報の粒度 (詳細さ)のバランスがとれているか ○△ ○○
　　あいまいな表現はないか ○× ○△
　　二重否定など，わかりにくい表現をしてないか ○○ ○○
1つの文章が長すぎないか，目安は最長で 120文字 ○× ○△
　　必要に応じて，図や絵で内容を補足しているか ×× △×
修正が容易な文章構造になっているか ○△ ○○
○：「できた」もしくは「はい」，×：「できなかった」
もしくは「いいえ」，△：○か×かどうかわからない
，？：項目の意味がわからない
左側の記号が被験者 1，右側の記号が被験者 2の評価
結果を表している．
